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АТ «ПРОСТО-страхування» (раніше – «Укрінмедстрах») засновано в 
1997 році. Компанія є  правонаступником спеціалізованого медичного 
страховика – «Акціонерна компанія по наданню екстреної медичної 
допомоги іноземним громадянам».  
АТ «ПРОСТО-страхування» є членом таких об’єднань страховиків, як: 
«Ліга страхових організацій України» (ЛСОУ); 
«Моторне (транспортне) страхове бюро України» (МТСБУ); 
«Ядерний страховий пул України»; 
 «Асоціації платників податків України» 
членом Асоціації «Спортивна індустрія України» 
учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. 
АТ «ПРОСТО-страхування» також має найбільший в Україні досвід 
роботи з медичного страхування іноземців протягом 23 років. 
За результатами діяльності Компанії за 2019 рік одразу два національних 
рейтингових агентства «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг» підтвердили 
рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування» на рівні uaAA (дуже високий рівень 
фінансової стійкості відносно інших страхових компаній України).  
В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. балансові показники АТ «ПРОСТО-
страхування» продемонстрували зростаючу динаміку: 
• Активи виросли на 11,55% до 428,820 млн. грн.; 
• Власний капітал збільшився на 9,43% до 220,897 млн. грн.; 
• Зобов’язання показали приріст на 13,88% до 207,923 млн. грн.; 
• Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 12,70% до 247,206 млн. 
грн. 
 
СК «ПРОСТО-страхування» фінансові показники. 
 
1. За перші шість місяців 2020 року АТ «ПРОСТО-страхування» 
зібрало 131,477 млн. грн. валових премій, що на 0,401 млн. грн. або на 0,31% 
перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2019 року.  
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2. Показники ділової активності АТ «ПРОСТО-страхування» в 
аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії 
Страховика виросли на 0,47% до 123,1 млн. грн., а зароблені – на 3,24% до 
117,093 млн. грн. 
3. За перші шість місяців 2020 року Компанія виплатила своїм 
клієнтам 50,904 млн. грн. 
Таким чином, станом на початок третього кварталу 2020 року Страховик 
мав дуже високі рівні капіталізації (106,24%) та ліквідності (118,89%). 
Особливість роботи компанії полягає в індивідуальному  підході до 
клієнта – від розробки страхових програм до врегулювання страхових випадків. 
Також ми пропонуємо  сервіс високої якості, що підтверджується відсутністю 
скарг клієнтів, зауважень від компетентних органів, установ охорони здоров’я, 
нарікань із боку партнерів, з якими співпрацює АТ «ПРОСТО-страхування». 
Іноземні громадяни, які тимчасово перебувають на території України, 
згідно чинного законодавства, зобов’язані придбати договір (страховий поліс) 
медичного страхування на випадок захворювання. 
ДОГОВІР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (страховий поліс) – це 
письмова угода між страхувальником (застрахованою особою) і страховиком, за  
яким страховик зобов’язується при настанні страхового випадку здійснити 
страхову виплату шляхом оплати медичних послуг, передбачених договором 
страхування (програмою медичного страхування). 
Страхова сума – ліміт відповідальності, в межах якої страховик 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. За договором 
медичного страхування страхова сума для іноземних студентів складає  від 80 
000 грн.  
 З 2017 року вийшла постанова N 150 від 16 березня 2017 р., в якій зазначений 
розмір страхової суми 30 000 (тридцять тисяч) євро, для надання екстрена 
медична допомога іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово 
перебувають на території України.  «ПРОСТО-страхування»  одна з не багатьох 
компаній, яка надає страховий захист в повному обсязі відносно встановленого 
ліміту відповідальності, що становить більше 1 млн. гривень.  
 
ДОГОВІР МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, який пропонує АТ 
«ПРОСТО-страхування»  включає наступні програми страхування 
«Екстреної медичної допомоги іноземним громадянам»: 
− Амбулаторно-поліклінічну допомогу, що передбачає: запис на прийом до 
фахівця, консультації вузькопрофільних фахівців, можливість виклику лікаря 
додому, лабораторно-діагностичні дослідження: ЕКГ, ЕхоКГ, ендоскопія, 
УЗД, рентгенографія, МРТ і т.п., медикаментозне забезпечення, лікування в 
умовах денного стаціонару, виконання усіх видів медичних процедур та 
амбулаторних хірургічних втручань, фізіотерапевтичне лікування за 
медичними показами. 
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− Стаціонарну допомогу, що передбачає: екстрену госпіталізацію, 
консультації вузькопрофільних фахівців, лабораторно-діагностичні 
дослідження: ЕКГ, ЕхоКГ, ендоскопія, УЗД, рентгенографія, МРТ і т.п., 
медикаментозне забезпечення, виконання усіх необхідних медичних 
процедур і лікувальних маніпуляцій, оперативне лікування, оплата вартості 
харчування під час перебування у стаціонарі, оформлення медичної 
документації. 
− Швидку медичну допомогу, що передбачає: виїзд бригади швидкої 
медичної допомоги, проведення невідкладних лікувально-діагностичних 
заходів на місці виклику, медикаментозне забезпечення курсу невідкладного 
лікування, при необхідності – госпіталізація в медичний заклад. 
− Медикаментозне забезпечення, що передбачає: забезпечення 
медикаментами та витратними матеріалами при амбулаторному лікуванні, 
забезпечення медикаментами та витратними матеріалами (шприци, бинти, 
катетери і т.д.) при стаціонарному лікуванні, наданні швидкої медичної 
допомоги та у разі придбання медикаментів за власні кошти застрахованої 
особи – 100% відшкодування вартості медикаментів. 
− Невідкладну стоматологічну допомогу, що передбачає: огляд і 
консультацію стоматолога, проведення анестезії, рентгенологічні 
дослідження, видалення зубів і коренів, розкриття кореневих каналів 
(розкриття пульпової камери), накладення тимчасової пломби, зняття 
гострого зубного болю при пульпіті, періодонтиті, періоститі, глибокому 
карієсі, екстрене протезування, пов’язане з втратою зуба в результаті 
нещасного випадку . 
При настанні страхового випадку  застрахована особа звертається  за 
медичними послугами в медичний заклад у зв’язку з погіршенням стану 
здоров’я. 
 
На сьогодні дуже актуальне питання про надання допомоги іноземним 
громадянам при підозрі або підтвердженням COVID 19. 
Відповідно до умов Договору Страховик зобов’язується при настанні 
страхового випадку забезпечити Застрахованій особі організацію надання 
екстреної медичної допомоги в державних та комунальних медичних закладах 
та здійснити виплату шляхом оплати вартості отриманої Застрахованою особою 
екстреної медичної допомоги. 
Страхова компанія АТ «ПРОСТО-страхування» організовує та сплачує надання 
екстреної медичної допомоги іноземним громадянам у разі стаціонарного 
лікування на COVID 19.  В межах стаціонарної допомоги надається 
медикаментозне лікування, лабораторно-діагностичні дослідження, виконання 
усіх необхідних медичних процедур і лікувальних маніпуляцій, 
фізіотерапевтичне лікування, перебування в палатах інтенсивної терапії та 
інше, відповідно до рекомендації лікаря та стану застрахованої особи. 
На сьогодні вже здійснена допомога іноземцям та сплачено стаціонарне 
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лікування. 
Також наша компанія розробила та впровадила проект по відшкодуванню 
витрат у разі стаціонарного лікування на COVID 19. На сьогодні вже 
застраховано 2 700 осіб, за цім видом страхування.  
Одною із конкурентною перевагою перед іншими страховими 
компаніями  АТ «ПРОСТО-страхування» є наповненість програми 
страхування  та механізм обслуговування застрахованих, який здійснюється 
через Медичний Асистанс – спеціалізований структурний підрозділ страховика, 
в функції якого входить: прийом і фіксація звернень застрахованих осіб, 
організація медичної допомоги для застрахованих осіб, оплата такої допомоги 
та контроль за процесом її надання, укладення договорів про співпрацю з 
медичними та аптечними установами України. Медичний Асистанс працює 
цілодобово, без вихідних і святкових днів. Усі співробітники цього підрозділу 
мають вищу медичну освіту. Прийом звернень застрахованих осіб здійснюється 
в телефонному режимі. Медичний Асистанс має 30 виділених телефонних ліній 
для вхідних і вихідних дзвінків на номери 044-581-11-89, 0-800-50-32-34, 050-
41996-35, 067-693-70-99 (цілодобово).  
Відшкодування витрат в форматі on line  на електотронну адресу або 
Viber. 
АТ «ПРОСТО-страхування» пропонує добропорядні і довготривалі 
партнерські відносини. 
Ми відкриті до співпраці і завжди готові до обговорення варіантів 
різноманітних страхових програм. 
Гарантуємо оптимальні умови страхового захисту і повне виконання 
усіх узятих на себе зобов’язань. 
З нами співпрацюють вищі навчальні заклади на території усієї України. 
 
Наші контакти:  
Філія АТ «ПРОСТО-страхування» в м. Тернополі 
вул. Словацького, 6/2 
м.Тернопіль 
тел. (0352) 52-27-43, 52-29-04 
директор філії Задорожна Тетяна Вікторівна  
